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字書の漢字音の音節対照表
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字書により、その収録する親字の数に多寡があるのは、極一般的なことであるが、
詳しく見ると、同ーの文字でありながら、読音が同じでないものがあり、普通話(北
京語)の音韻体系から外れるようなものも、極めて少数であるが、見受けられる。
字書によって読音が同じでないことは、教学の現場で不都合をきたすことがままあ
り、それぞれの字書がどのような体系をもっているのかを見るために、各字書が収録
する音節をまとめ、対照表を作成した。
キーワード 字書、漢字音、音節、音韻体系
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字書により、その収録する親字の数に多寡があるのは、極一般的なことであるが、詳しく見
ると、同ーの文字でありながら、読音が同じでないものがあり、普通話(北京語)の音韻体系
から外れるようなものも、極めて少数であるが、見受けられる。
字書によって読音が同じでないことは、教学の現場で不都合をきたすことがままあり、それ
ぞれの字書がどのような体系をもっているのかを見るために、各字書が収録する全ての音節を
まとめ、音節対照表を作成した。
使用した字書は、基礎資料にあるとおり、(1)r新華字典』大字本、 (2)r新華字典J1987 
年重排本、(3) u"現代漢語詞典」修訂本、(4) r現代漢語詞典.!I1977年香港版、(5) 11'新編
字典』、(6) Ir現代漢日辞海』、の六者であり、対照表でもこの順序で上から排列した。
声母と韻母の各組合せには、一、二、三、四、軽声の順に、漢字を一文字示したが、読音が
同一である漢字が複数ある場合には、各字書の該当音節でトップに挙げられているものを示し、
該当する漢字がない場合には、点(…)で示した(但し、煩を避けるため、どの字書にも該当
する漢字がない場合には、点(…)を省略した)。紙幅の制約により、声母と韻母の組合せが
ある音節のみを取り上げたため、 e、er、yoのような声母と結合しないもの、 hm、hng、m、
n、ngのような特殊な音節、さらには母音単独表記欄に登場する声母のない音節は取り上げて
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いない。また、親字の字体が簡繁不統ーであっても(繁、豆、損など)、書き改めずそのまま
採録した。
この対照表から、各字書の体系は全体的には同じであるが、音節に若干出入りがあることが
わかる。それらの出入りは、字書の説明等を見ることにより、他の音韻体系(方言)から来て
いることがわかる場合でも、具体的にどの音韻体系(方言)からのものなのかまでは、なかな
かわからない。これらの出入りは、普通話の体系の隙聞にもぐりこんだ他方言の要素、と言え
るが、その起源や由来、さらには、普通話のなかで普遍的に使われるのか等については、別の
機会に譲りたい。
この対照表を、中国語の授業や教材作成、学習に役立てて頂りれば幸いである。
[音節対照表概念図]¥¥J両唇青 軟 歯 茎- 歯音 歯茎音 口蓋音 硬口蓋音 巻舌音
bpm・f d t n 1 gkh Jqx zh ch sh r 
a"-'eng 表Al 表Bl 表C1 (略) 表E1 
1 "-'lOng 表A2 表B2 (略) 表D2 (略)
u"-'ueng/ーong 表A3 表B3 表C3 (略) 表E3 
L竺/-u"-'un/-un (略) 表B4 (略) 表D4 (略)
[表AIJ~F
八変把攻H巴|臥机…柏…!均時弓褐時 i友乏法友…
八八把唄杷I:tEtJ~...肥…|蝿時弓格叫|皮乏法友峨
八八把把日巴|派机…杷…|抹麻主主褐時|友乏法友…
八菱把唄H巴IW~tJ~...肥…|掲喝弓椅~ 1:友乏法友峨
八菱把唄日巴|臥却し・・杷… If子時1J;蝿時|友乏法友…
|抜伯政相卜 l朴婆巨朴梓|摸漠抹万…|…俄...・H ・.
抜百肢薄卜|朴婆巨朴梓|摸漠抹万… 1…併H ・H ・..
抜字旭相ト i朴婆巨朴梓|摸元抹万… 1…悌・H ・M ・.
波百M:柏卜|朴婆巨朴梓!撲元抹万… l…悌・H ・H ・.
抜字披柏ト|朴婆巨朴梓 i摸元抹万… i…偽...・H ・.
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邦・・・郷鉾…!呉訪日発鮮…|虻叩葬・…..I方防佑放…|
eng I f平斎剣豪…|拝克捧磁…|蒙摂動孟…|辛渇汎夙…
伴斎郷奈・・・|拝瓦捧磁… Il蒙域動孟… 1・宇渇汎夙…
{平斎萎奈…|明克捧槌…|蒙友勧孟…|半渇汎凡…
初斎奉遊・・・|旬克捧磁…|蒙~勧孟… l 辛逢夏風・・・
訪清奉奈… i智克捧地… 1i蒙友動孟…|卒渇楓民…|
(平粛捧遊・・・|伴尤捧碓…|蒙友動孟…|卒渇汎夙睦|
[表A2Jド¥Ib Ip m 
i 逼季じ市… 12E皮匹毘… i昧弥米泊…
逼李じ市… 12E皮匹尻…|昧弥米泊…
戻李じ市…|杢皮匹毘…|昧弥米洞…
戻事じ市…|亙皮匹屍… 11沫弥米1日…
逼李じ市… 1;杢皮匹毘…|昧弥米泊・・・
戻李じ市… 1:歪皮匹庇…|昧弥米糸…
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U 通酸卜不… イ卜イトキ卜鋪・.. -・・主主母木・・. 夫夫父父附
一・ー ーー.・一陣 ・ー---ー・・・・一一
通醗卜不… イ卜イ卜朴鋪・・. -・・強母木・・. 夫夫父父附一・a・・司・・ 明ー『開・圃 一 一・.-‘'ー・.骨明 守骨骨一 “幽抽圃圃・ 一
通不ト不… イトイ卜朴繍・・. -・・毛主母木・・. 夫夫父父・・・
庸不卜不… イ卜旬朴盤・・・ -・・強母木・・・ 夫夫父父附
通商業卜不… イ卜イ卜朴鋪・・. -・・強母木・・・ 夫夫父父・・・
合唱凶占
庸醸卜不… イ卜イ卜朴鋪・・. 日母栂母木・・・ 夫夫父父附
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[表B2][てて d t 
民突民地…|体黄体歴…|施尼捌泥… 1~里而礼カ哩
民秋民地… l体実体庖… l据尼弧泥…|哩而礼力哩
民放民地…|体実体履…|掘尼凱促… l哩柑礼力哩
民放民地… i体実体歴… l据尼凱侭…|哩而礼力哩
民放民地…|体黄体歴…|拐尼捌偲… l哩柑札力哩
民放民地地 i体実体弟…|蝿尼拙偲…|哩茄札力哩
ia ト…・・惨…… 1虐H ・H ・..…1.・H ・伺……
…・・・惨H ・..1 1虐・H ・H ・.… 卜…・・何……
…・移…… | 卜.，・H ・..…..， ……何……
……移…… l 卜..・H ・H ・H ・-卜…日何……
……移……|卜……H・H ・.1……伺……
……穆…… 暗..・H ・.… 卜…・・何……
iao 巧……吊…|悦条挑眺…!……~尿…|捺迂了旭…
エヲH ・H ・吊・・・|悦条挑眺…|……島尿…|僚迂了瞭…
巧…島吊…!悦条挑眺… 1 ..・ H・~尿…|僚江了旭・・・
3ヨ…席吊…|桃条挑眺… 1.・...島原…|捺江了旭…
7J……吊… 1fj~条挑眺…|……烏尿…|掠江了旭…
五ム・原福::.:..r~ゆ弘通;;.1・瓦i尿:.:.:.T議逗子議::.:..1
ie 多迭H ・H ・..1帖…帖帖・:.:..1担変・・包…|例…例列明!
多迭・H ・H ・.1帖…帖帖…|握茶…包…!…別刷列例
多迭H ・H ・."1帖…帖帖…|担茶…包… l'列…明列別
委E迭・ H ・H ・.， I .tl占…帖帖…|担茶，..-{1.… l'列例明列明
多迭H ・H ・，.1帖…帖帖… l握茶…包… l'列…例列刷
参迭H ・H ・，. 1 'h占…帖帖・・・|担茶…包哩 1I列…例列刷
iou 芸…...・H ・.1 姐牛担劫… l溜対柳六…
f.iu 1 芸..・H ・..…姐牛担効…|溜刻柳六…
芸…....・H ・.I 姐牛担効… 1t曾対柳六・・・
芸…..，・H ・-・姐牛恒効… It留刻柳六…
芸…...・H ・.1 姐牛担揃… l溜刻柳六・・・
芸…・H ・H ・.1 姐牛恒効… I7留刻抑六・・・
ian 1畝…典屯…|天国恭採…|拍年捻廿…|…査瑳務提
肢…典屯・・・|天田恭捺…|姑年捻廿・・・1…査瑳築様
描…典屯… |天田泰捺…|拍年沼廿…|…査謎綜…
描…典屯…|矢田泰捺…|枯年認廿… 1"，需瑳築…
括…典屯・・・|天国泰探…|拍年認廿…|…査瑳線…
肢…削屯… 1:天田恭捧…|拾年捻廿…ト・・常瑳健・・・
in “一- …...1……一一一じ・樫:ココ.......1持無哩晋・
…悠・H ・H ・.1 ~令錆擦寄・・・
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時...7f固・.. 呑屯余禄・・・
時...7f沌・.. 呑屯余槌・・・
時・・・不園… 呑屯余槌・・・
時・・・7f沌・.. 呑屯余禄・・・
京・・・董功・・・ 通全伺同・・・
*...董功・・. 通全筑同・・・
京・・・董功・・・ 桐全伺同…
京・・・董功・・・ 通全伺同・・・
京・・・董功・・・ 桐全伺同・・・
*...董功・・. 通全伺同・・・
d t 
-・・磨・・・・・・... 捻合w;t合・・-
........ 合玲i合・・
-・・磨・・・・・・... 捻合玲i;..
........ 捻合'Ii?;i;..
-・1支・・・弄・.. -・ft佐弄・・.
-・1支・・・弄・.. -・ft肱弄・・.
-・・次・・・弄・・. 隆北佐弄・・・
-・・衣・・・弄・・. 隆北賛弄・・・
-・1支・・・弄・. -・ft佐弄・・.
嫁衣・・・弄・・・ 隆ft賛弄・・・
n 
・・・ H 山・・ l ・・叩 .:..:.A::t:!..
〈 ".，v 1--1 1.--
...，1 刊 1... 1 ...崎円旦f圭...--"，、 l 司日庁
・・・ H …・・ l ・・・一ー ・ー. J、 d己ρ -;v ド~ l-r 
……女恵…|…排日律…
・・・ H 山口・ l …日品中...
庁
……依柄…|橘ヂ日忠…
・・・・・1 ・ 1 ・・・・・・・・・~…，~、
・H ・H ・..症… 1..・H ・-掠…
………ι … 1 ・・・・・・山山… 山
.........一… 1 ・・・・・・一~…、山
・・・・・.-tL-.・ I ……山山…ノ、
中 l 山.....;IE.. I ・・・・・早IJ'"
[表C1J 
l¥ 軟口蓋音g k h 該…改巧… 7干・・・剖'汽・. 
a 来年L住地・. 蜘…-F.... 恰!Irf恰恰・・・ i亥概改DJ・. 7f…芭d汽・. 
来札住地・・・ 助n"'-F・... 恰!Irf恰恰・・・ el ..f!合・・ 剤......
来札住地・・・ 昧...-F.... 恰!Irf恰恰・・・ 姶 魁....
来札主主企・・・ 蜘・・・ード・・・... 恰車F恰恰・・・ -・・姶・・・・・・ 姐........
来車L~ft企・. 昧・・・ード・・・ 恰車F恰恰・・・ 姶 魁....
甲札主永… 蜘・・・一骨格・. 恰!Irf恰恰・・・ ..f!合・ 姐......
e 文革ノト↑・・・ 珂売可可・・・ 河禾...JTf... …姶…・. 魁....
文革ノトノト・・. 珂売可可・・・ 河禾...JTf・・. ao 泉・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
文革ノト↑・・・ 耐L売可可・・・ i可禾"'JTf... 皐・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
文革↑ノト・・・ 河売可可・・・ 町禾・・・和・・・ 泉・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
文革ノト↑・・・ 軌売可可・・・ i可禾...!T下・. 高・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
文各↑↑・・・ 勾売可可・・・ 町禾・..JTf・・. 泉・・・呆告・・・ 尻・・・考傍・・・
al i亥…改巧… 汗・・・剖汽・・. 咳逐肢亥・・・ 毛主・・・呆告・・. 尻・・・考傍・・・
該・・・改巧・. 汗・・・剖代・・. 咳述肢亥・・・ ou 勾…苛勾・. 枢…口叩…
波・・・改巧・・. 7干・・・剖d汽・. 日台逐肢亥・・. 勾…苛勾・. 証…口叩…
・ー‘晶晶 晶一一-....._--，
咳述目安亥… l
咳述ta亥・・・
黒..
黒......
黒....
黒......
黒...
黒....
高号好号・・・
蕎号好号・・・
蕎号好号・・・
高号好号・・・
高号好号・・・
孫号好号・・・
駒侯肌后・・・
動侯肌后・・・
骸・・・改巧・・. 汗・・・慨歎・・・ 咳述浬亥・・・ |勾-…荷勾-・・1主…口叩… 動侯肌后…
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ド佑古佑
佑・・・古佑・・-
佑・・・古佑・・・
I uo I:::::::I-:::-:::-:::~~::t::~:::: 
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[表D2J 
六戸時音
凡及凡i十…|七汗乞宍芥|タ巧洗戎…
凡及凡汁…|七万乞宍芥|タ3洗戎…
凡及凡i十…|七七乞宍…|タ3洗柵…
凡及凡伎…|七七乞笥…|タ3洗珊…
凡及凡汁…|七万乞笥…|タ3洗珊…
凡吉凡汁…|七万乞『…|タ3洗州…
|加来甲紛…|箔持-F治…|岬匝…下…
加来甲併…|拍…-F恰…|岬匝…下…
加来甲併…|箔持-F治…|岬匝…下…
加央甲伶…|袷持-F治…|岬匝…下…
加央甲紛家|拍持-F治…!日甲袷…下下
加来甲伶…|袷持-F治…|同匝…下喰
lao I克焼魚叫…|梢芥巧売…|肖波小孝…
克鳴魚叫…|梢芥巧売… i肖茂小孝…
克焼魚叫…|梢芥巧売…|肖波小孝…
克焼魚叫…|梢芥巧売…|肖泣小孝…
克焼魚叫…|梢夜巧売…|肖茂小孝…
究焼魚叫…|梢芥巧売…|肖茂小孝…
|令矛姐介伶|切伽E切…|些叶写地…
令手姐介伶|切伽E切…|些叶写地…
常手姐介併|切伽E切…|些叶写写…
哲三F馳介併|切伽E切…|些叶写写…
令手姐介伶|切伽E切…|些叶写写…
令P姐介伶|切自Lli切睦|些叶写写…
ul剖…九|日…|丘仇模……|休…朽秀…
/ーiu1剖…九|日…|正仇模……|休…朽秀…
勾…九旧…|正仇模…… 1休…朽秀…
勾…九|日…|丘仇模……|休…朽秀…
勾…九旧蹴|正仇模……|休…朽秀…
究…九勾…|正門蹴……|休…朽秀…
lan I支…国見…|千尊欣欠… 1仙阿弥見…
支…園児…|千等欣欠… i仙阿弥見…
支…国見… 1千尊欣欠…|仙岡鉱克…
尖…国件… i千前浅欠…|仙弦洗昼…
支…園児…|千尊欣欠…|仙陶紘見…
支…国見…|千UI今浅欠…|仙賢多見…
ml巾…仮仮…|欽芹侵略…|心億…函…
巾…仮仮…|欽芹侵略…|心……函…
巾…仮仮…|欽芹侵略…|心僚俗函…
巾…仮仮… 1，奈苓寝め…|心寺…函…
巾…仮仮…|欽芹侵め…|心寺俗図…
巾…仮仮…|来苓玲託、…|心僧俗函…
iangl江…俳匠…|捻強拾崎…|多i羊享向…
江・・・俳匠…|莞強捻唯…|多洋享向…
江…洪匠…|拾強拾唯…|多洋墨向…
江…洪匠…|莞強強喰… 1，多降享向…
江…洪匠…|捻強拾唯一 1多洋曇向…
江…洪匠…|莞強拾唯一|多年墨向…
ing 1茎…井効…|青勅荷皮…|共刑省共…
茎勝井効…|青勅両皮…|共刑省共…
至…井効…|青勅両氏…|共刑省共…
霊…井効…|青勅荷皮…|共刑省共…
茎…井効…|青勅両氏…|共刑省共…
至…井効…|青勅荷皮…|栄刑洗共…
iong I嗣…同……|…工H・H ・H ・.I凶雄…桐…
嗣…同…… i…工H・H ・H ・.1凶雄…桐…
嗣…同……|…耶・H ・H ・.1凶雄…桐…
桐…同……|…耶...・H ・.1凶雄…桐…
嗣…同……|…耶...・H ・.1凶雄…桐…
府…果……|考工H・H ・H ・.1凶雄…桐…
[表D4J 
三日 Iq I x 
a l明男子|明陛>f開担宥
卒局桓巨… 1125:幼曲去…|好徐i午旭稽
卒局葬巨…|区制曲去戊 lif徐i午旭稽
且局担巨…|区制曲去戊|好徐効旭稽
卒局葬巨… 1 [互助曲去戊 1tf徐t午旭稽
且局温巨… 1125:働曲去戊|子余妨旭…
1 n罪主販価…|快腐…却…|削穴雪血…
/・ueI嵯手販価…|快痢…却…|削穴雪血…
界1こ販価・・・ 1~快腐…却…|削穴雪血…
嵯手販価…|快腐…却…|削穴雪血…
嵯手販価…|燥病…却…|削穴雪血…
拠手販価…|燥腐…却…|削穴雪血…
uan 1指…巻巻…|俊枚犬功…|軒玄逃券…
/-uanl指…巻巻…|俊校犬功… 1軒玄迭法…
指…巻巻…|巻校犬功…|軒玄逃券…
渦…巻巻…|巻枚犬功…|宣玄迭法…
指…巻巻…|巻校犬功…|軒玄逃券…
潟…巻巻…|巻校犬功…|軒玄逃法…
:1 写三，:.~..:J 国詰・!三|由旬...iJI. 
宰H ・...俊…|困祷・H ・H ・.1励旬…到|卜・・
宰H ・H ・俊・・・|困宕・H ・H ・.1牽旬…訓…
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舟姻肘付議|抽仇丑臭… 1!投熟手寿…|…柔…肉…円一 ， ~目… ん 目一一
舟山一 1 Ml1fLlI.~... 1 1&~Cf~... 1 肘付…|抽仇丑臭… I俊熟手寿…|…柔…肉…
州紬肘宙…|抽仇lI.臭…|牧熟手寿…|…柔…肉…
舟山 |山臭 1 1&~Cf~... 1 肉嫡肘付…|抽仇丑臭…|牧熟手寿…|…柔… …
I~PI U回目IT"叶・・ ， ... 剖"-H 塙 t・ I UへJ'事品""ニ云云・・・ l ・・・今'・・・日目・・・円，~岡山門 剛山』ん I .，. F\~".... .'.1 
an I占…新占…|腕単F仔…|山…内油蟻|…車内再……
占…新占…|腕単.F't干… 1UJ..内油蟻|…蝋舟……
.….日.吋占...I山固{一...I 山.日…..山山...I ...Wttf 1'T"1.... 占 $JTd  1、…単占仔 1 UJ.p;jl!iJ 1 舟
今一一 干一一一 e 一一一一占‘一一..... 血日.........--..命蜘匂.........一 φ 一-千 干-一-山一 F 一一一一一.......
占.日….日.展占.….日.什1~捧奪単戸F匡捌.日….日.1 山…侠泊… i …蛾舟……
占…新占…|閥単f't千…|山…囚油…|…嶋再……
占析し |辿品戸却 IUJ艇内山 | 献…{… 回二~IJ... 1 Jm p;j rti…|…町舟……
en I I刀…訟胡j…|持臣穆村伶|申什沈腎…|…人忍刃…μ --.b.i..'^ 1.......'r".r...I-n 
Ji!...診却|卜・・ 1~申臣惨材伶|申什沈腎…|…人容刃…I .1. a.a.:. '"9 1".1 I~ J ".- II VU rl 
貞 、~:ljIl ...1 神臣士参村位|申什沈宵 | ・・・官官…|四 ~1tffr 1 旧作W 唖…|… 刃…i ふ多:;TJIl!I I 'T"' 11 tノuFヨ /"-i己.'
珍…枕事|卜・・!神臣E今村伶 i申什沈甚…!…人忍刃…
貞診ヮ1.1神 村山 1$什~U腎|人，・・・診事…| 臣E今村伶|申 沈 …|… 刃…
貞…枕馴…!神臣E今村伶|申什郎抗…|…人忍刃…
ang 1弦…長丈…|依長「怯…|紡…上上裳 l'寮動壌祉…
放…長丈… 1f長長「依…|紡…上上裳 l'襲動壌祉…
怯 U' ...L・ I**r湧 |街 r 上裳 l'寮懐壌…十リ… 1**rì~・... 1 1?i…LL~I 四 】上・・
一一一一ーー 一ー 一一一一一一~...........一 一ーー 'ー一一ー...........一'ー 今一一 e 一命一一 一-....-ー一ーーー....
章…t乏丈…|昌tえ「堕…|街…上上裳!嘆勤壌辻…
怯…長丈… 1f長長rr勃・・・|街…上上上 l'寮懐壌濠…
抜…長丈…|依t三組依…|紡…上上裳!嘆動壌辻…
eng I丁…握正…|桂成還秤…|升湾省主…|拐伺・H ・H ・.
尻町]ドミご
U 
了…援正…|桂成道秤…|升縄省釜…|拐伺...・H ・.
・ ・・， -印日叫・・・ 1 ザ .~ ・ I .i1..AI.. ••••••••• 丁握正 |桂成、~ff... 1升滝省壬 |抗伺
ーー 一ー一一一一一一...一ー ド 一 一千一一一一一ー 守ー 一 一ー 一一ー 一一一平一一一一ー 一一ー 一一一一
・ ・ i ・ l ・ 1 一一・・・・・....丁握正 称成、 | λ 蚤 |拐侃
.. _.rnr山・・ l 肝叩 t ・ 1 ザ四 E ・ 1 一一.........丁目ー 11lJl'Z叩秤  =JNIi山圭 m伺
…~，ド... 町出 品目・~，周辺コ … 11'"1…......... 丁 握一戸 i袷成違秤 |升縄省A..I抗侃
← 16:{ 
r 
-・・如汝人・・.
・・・如汝人・・・
.・・如汝人・・・
...如汝人・・・
.・・如汝人・・・
...如女人・・・
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……………………?????????????????????????????????????? ????????? ??
?
????????????
? ??? …??? ?? ? ???? ???? ?
??? -・・戎冗・・・・
.・・戎冗・・・
・・・戎冗・.....
・・・戎冗・.....
4…本冗…!・・
.・・戎冗・・・・・・
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[基礎資料]
「新華字典』大字本、商務印書舘、 2000年。
『新華字典~ 1987年重排本、商務印書館、 1987年。
尊…樽捜…|村存ボj寸…|弥…損漢…
尊…樽竣… 1村存判寸…|弥…努・
尊・・・樽後…|村存判寸…|弥…損……
尊・・・僧捜…|村存判寸…|菰…努j巽……g!?!問:・ ~--~与.....・ (件・警警:，-ongl11)¥...，¥比一… .a"...・-…・… I'F"……な…
仏人…且鉄…|勿JA・H ・H ・.1松原扱沿…
宗・・・J弘敏… 11>人民...・H ・.1恰・・・煉宋…
械・・・且獄… 1 1>人以・H ・H ・. 1 恰原扱沿…
以…忌奇抜…|勿汰...・H ・.I松原煉宋…
中間社会科学院語言研究所詞典編輯室編『現代漢語詞典』修訂本、商務印書館、 1996年。
中間科学院語言研究所調典編輯室編「現代漢語詞典1商務印書館香港分館、 1977年。
李晋林、何林天主編『新編字典~ 2000年最新版、吉林大学出版社、 2000年。
大東文化大学中国語大辞典編纂室編『現代漢日辞海』北京大学出版社、 1999年。
本稿は、平成13年度イ弗教大学特別研究助成の研究成果の一部である。
(こう とうじ 中国語中国文学科)
2001年10月17日受理
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